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Elly Ernawati, Vitalis Djarot Sumarwoto.
"EFEKTIVITAS LAYANAN KONSELING
KELOMPOK DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL MELALUI
TEKNIK SHAPING UNTUK MENGURANGI PROKRASTINASI
AKADEMIK SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 BARAT
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